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Budiyono. Q.100.050.319. Pengelolaan Pembelajaran Pengelasan di SMK 
Nurussalaf Purworejo. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik guru dalam 
mengelola ruang pembelajaran pengelasan di SMK Nurussalaf Purworejo; (2) 
karakteristik guru dalam mengelola materi pembelajaran pengelasan di SMK 
Nurussalaf Purworejo; (3) karakteristik guru dalam mengelola Interaksi 
pembelajaran pengelasan di SMK Nurussalaf Purworejo.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnogarfi. 
Penelitian dilaksanakan di SMK Nurussalaf Purworejo. Nara sumber dalam 
penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model interaktif yang diawali dari (1) reduksi data, (2) penyajian data, 
dan (3) penarikan kesimpulan. Keabsahan data meliputi tingkat kepercayaan 
(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan 
kepastian (confirmability) 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tata ruang yang digunakan dalam 
pembelajaran adalah dalam bentuk klasikal dan berkelompok. Pengelolaan ruang 
pembelajaran praktik disesuaikan dengan ruang praktik yang ada dengan 
memperhatikan SOP dan K3LH. Dalam pengelolaan tata uang pembelajaran 
pengelasan, guru memiliki tugas tambahan sebagai pengelola bengkel atau 
laboratorium mempunyai tugas dan kewenangan pengaturan dan penanganan 
manajemen bengkel dan laboratorium, termasuk aspek keselamatan dan kesehatan 
kerja. Untuk mengatasi ketersediaan peralatan praktik, guru menggunakan tata 
ruang pembelajaran secara berkelompok; (2) Materi diberikan dalam bentuk teori 
atau konseptual dan materi praktikum. Salah satu materi penting yang diberikan 
dalam pembelajaran pengelasan adalah materi K3 dan LH yaitu materi tentang 
keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Materi disampaikan dengan 
menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Materi pembelajaran 
dikembangkan dengan menggunakan modul las oxsi dan patri, jobsheet, peralatan las 
dan solder wall chart; (3) Guru mengelola kegiatan pembelajaran dengan metode 
yang variatif yang diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari 
negara maju lain seperti penerapan lesson study. Dalam kegiatan praktik, siswa 
berinteraksi dengan anggota dalam satu kelompok, bekerjasama dan saling 
membantu. Interaksi siswa dan guru dengan sistem belajar bersama tanpa atau tidak 
ada pola instruksi, tetapi dengan motivasi dan pemberian stimulus serta kesadaran 
dari masing-masing individu dalam kelompok untuk melakukan kerjasama. 
 





Budiyono.Q.100.050.319. The Management of Welding Learning at SMK 
Nurussalaf Purworejo. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2011. 
 
The objectives of this research are to describe (1) the teacher characteristic in  
room management of welding learning at SMK Nurussalaf Purworejo; (2) the teacher 
characteristic in learning management of welding learning at SMK Nurussalaf 
Purworejo; and (3) the teacher characteristic in interaction management of welding 
learning at SMK Nurussalaf Purworejo. 
This is qualitative research with ethnography design. This research is 
conducted at SMK Nurussalaf Purworejo. Human resource in this reserach is 
principal, teacher, and students. Data collection method used depth interview, 
observation, and documentation. Data analysis used interactive model that started 
from (1) data reduction, (2) data display, and (3) drawing conclusion. Data validity is 
consisting of credibility, transferability, dependability, and conformability. 
 The result of research shows that (1) room arrangement that is used in 
learning activity is in classical and grouped form. Management of practice learning 
room is adjusted with existing practice room by noticed the SOP and K3LH. In 
management of welding learning room, teacher has additional duty as workshop 
manager or laboratory manager who has duty and authority in arrange and handling 
the workshop and laboratory management. It is including work safety and healthy 
aspects. To handling the availability of practical means, teacher used grouped 
learning room management. (2) The material that is given by teacher is in theoretical 
or conceptual and practicum material. One of the material that given in welding 
learning are K3 and LH material that is safety, occupational health and 
environmental material. The material is delivered used Indonesian and English 
language. Learning material is developed used oxsi weld and solder module, job 
sheet, weld equipment, and solder wall chart. (3) Teacher manages the learning 
activity used variation method that enriched with learning process method from other 
country such as lesson study application. In practical activity, student is interact with 
other member in a group, cooperation and helping each other. The interaction 
between student and teacher with together learning system whether with or without 
instruction pattern, but with the motivation and provision of the stimulus as well as 
awareness of each individual in the group to cooperation.  
 


































Contextual Teaching and Learning 
Deutsche Industrie Normen  
Informations comunications and tecnologhy 
International Standart Operational 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan 
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Liquid Crystal Display 
Madrasah Aliyah 
Madrasah Ibtidaiyah 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
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Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 
Menyenangkan  
Parktek Kerja Lapangan 
Sekolah Dasar 
Surat Keputusan Bersama 
Sekolah Menengah Atas 
Sekolah Menengah Kejuruan 
Sekolah Menengah Pertama 
Standart Operational Procedure 
Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi 
Teknik Kendaraan Ringan 
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